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3DUD LQLFLDUVHHQ ODREUDGH&RHW]HHHV VX¿FLHQWHYDFLDUXQ VREUHGH
KDULQDHQXQYDVRGHDJXD&RQHOORSRGHPRVUHSHWLUHQODLPDJLQDFLyQ
HOH[SHULPHQWRTXHXWLOL]D9LNWRU6KNORYVN\SDUDH[SOLFDUHOIHQyPHQR
GH ODFUHDWLYLGDG/DVSDUWtFXODVGHKDULQDSDUHFHQVXVSHQGLGDVSHUR
SURQWRVHSXHGHSHUFLELUFyPRHPSLH]DQDYLEUDUFyPRHVWiQVXMHWDV
\ UHVSRQGHQ D ELOORQHV GH LPSXOVRV LQYLVLEOHV'H ODPLVPDPDQHUD
QRVGLFH6KNORYVN\HODUWHQR ORFUHDXQDVRODYROXQWDGXQVRORJH-
QLR(OFUHDGRULQGLYLGXDOVyORHVHOlocusJHRPpWULFRGHOtQHDVTXHVH
LQWHUVHFWDQGH IXHU]DVTXHQDFHQIXHUDGHVXFRQFLHQFLD 6KNORYVN\
/DREUDGH&RHW]HHHYLGHQFLDGRVIXHU]DVQRWRULDVGRVYHFWRUHV
TXHFKRFDQSURGXFLHQGRHIHFWRVLQHVSHUDGRV3RUXQDSDUWHODKHUHQFLD
PRGHUQLVWDODUHHVFULWXUDGHVXVOHQJXDMHVPRWLYRVWHPDV\DFWLWXGHV
&RHW]HH KDFH H[SOtFLWD HVWD GHXGD HQ XQD FRQIHUHQFLD WLWXODGD ³+R 
PDJH´HQHOODH[SOLFDTXHQRIXHURQORVHVFULWRUHVVXGDIULFDQRVTXLHQHV
OHHQVHxDURQDVHQWLU\DUHVSRQGHUDODVLWXDFLyQHQVXSDtVVLQR5LONH
\0XVLO)RUG\3RXQG=ELQLHZ+HUEHUW\%HFNHWWHVGHFLUXQDSOp-
\DGHGHHVFULWRUHVPRGHUQLVWDV1/DRWUDJUDQIXHU]DHVODOyJLFDGHORV
UHJtPHQHVFRORQLDOHVHLPSHULDOHVODFXDOVHWRUQDHQWRGDXQDH[SORUD-
FLyQSVLFROyJLFDpWLFD\SROtWLFDGHQWURGHVXREUD(QHVDFRQVWHODFLyQ
1 -0&RHW]HH³+RPDJH´HQThe Three Penny Review,Q~PSULPDYHUD
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PRGHUQLVWD%HFNHWWVHHVWUHPHFHFRQSDUWLFXODUIXHU]D\YDOHODSHQD
HVER]DUODPDQHUDHQTXHVXREUDFROLVLRQDFRQODOyJLFDFRORQLDOHQODV
SULPHUDVQRYHODVGH&RHW]HH9DOHODSHQDHVER]DUODPDQHUDHQTXHOD
REUDGH%HFNHWWFROLVLRQDFRQODOyJLFDFRORQLDOSUHVHQWHHQODHVFULWXUD
GH&RHW]HHSDUDHQWHQGHUODVLQJXODUIRUPDTXHWRPDHVWHFKRTXHHQ
UHODFLyQD.DIND
(OJRFH\DQiOLVLVGHODREUDGH%HFNHWWKDQDFRPSDxDGRD&RHW]HH
DORODUJRGHVXFDUUHUDGHVGHVXGLVHUWDFLyQGRFWRUDOThe English Fic-
tion of Samuel Beckett: An Essay in Stylistic Analysis,KDVWDHOHQVD\R
OLWHUDULRSUHVHQWDGRHQHQXQDFRQIHUHQFLDHQ-DSyQ³(LJKW:D\V
RI/RRNLQJDW6DPXHO%HFNHWW´(QVXV¿FFLRQHVVHDGYLHUWHHVWDLQ-
ÀXHQFLDVREUHWRGRHQVXVSULPHUDVGRVQRYHODV(QHOODVODYLGDEDMR
HOFRORQLDOLVPRHVDERUGDGDHQWUHVPRPHQWRVGHVXKLVWRULDHQORVLQL-
FLRVHQVXPHGLRGtD\HQORVDxRVGHFRODSVRGHO,PSHULR3LSSLQ
(QHOODVFRPLHQ]DHOUHFRUULGRTXHVHJXLUiUHDOL]DQGR&RHW]HHHQ
FDGDXQDGHVXVQRYHODVSHUWHQHFLHQWHVDOFLFORGHOApartheid6HWUDWD
GHXQYLDMHGHVGHHOHQFLHUURHQHOPRQyORJRGHOHJRKDVWDHOLQWHQWRGH
UHFRQRFHURWUDVYRFHVRWUDVFRQFLHQFLDVFRQHODIiQGHLUPiVDOOiGHOD
QHJDFLyQ\ODYLROHQFLD(QWpUPLQRV¿ORVy¿FRVHVXQYLDMHTXHYDGHVGH
HOSRORGHODSDURGLDFDUWHVLDQDKDFLDHOGUDPDGHOUHFRQRFLPLHQWRKH-
JHOLDQR(VWHUHFRQRFLPLHQWRVHUiHOKRUL]RQWHKDFLDHOFXDOVHPRYHUiQ
FDGDXQRGHVXVSURWDJRQLVWDVHQODVQRYHODVGHORVRFKHQWDPRVWUDQGR
TXH ODV UXWDVGHODXWRHQJDxR\GH ODDXWRFRPSODFHQFLD WLHQHQJUDYHV
FRQVHFXHQFLDVSVLFROyJLFDV3LSSLQ
/DSULPHUDQRYHODGH&RHW]HHDusklands HQFDUQDHOJUDGR
FHURGHHVWDWUD\HFWRULD(OWH[WRHVWiFRQIRUPDGRSRUGRV¿FFLRQHVOD
/DOLVWDFRPSOHWDGHORVWUDEDMRVGH&RHW]HHVREUH%HFNHWWLQFOX\HThe English 
Fiction of Samuel Beckett: An Essay in Stylistic Analysis, 3K'GLVVHUWDWLRQ8QLYHUVLW\
RI7H[DVDW$XVWLQ ³6DPXHO%HFNHWWDQG WKH7HPSWDWLRQVRI6W\OH´Doubling 
the Point, Essays and Interviews HG'DYLG$WZHOO+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV&DP-
EULGJH³6DPXHO%HFNHWW¶V/HVVQHVV$Q([HUFLVHLQ'HFRPSRVLWLRQ´Computer 
and the Humanities 7Q~P³,QWURGXFWLRQ WR6DPXHO%HFNHWW´The 
Grove Centenary EditionYRO*URYH3UHVV1XHYD<RUN³6DPXHO%HFNHWWLQ
&DSH7RZQ$Q,PDJLQDU\+LVWRU\´Beckett Remembering,%ORRPVEXU\/RQGUHV
³(LJKW:D\VRI/RRNLQJDW6DPXHO%HFNHWW´Borderless Beckett$PVWHUGDP
5RGRSL³7KH0DNLQJRI6DPXHO%HFNHWW´New York Review of Books 56
$SULO
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SULPHUDVLWXDGDHQ(VWDGRV8QLGRVHQHOFRQWH[WRGHODJXHUUDGH9LHW-
QDP\ ODVHJXQGDVLWXDGDHQÈIULFDHQHOFRQWH[WRGH ORVYLDMHVGH
H[SORUDFLyQGHO VLJORXVIII(VWDV QDUUDFLRQHV HVWiQ YLQFXODGDV SRU OD
KLVWRULDGHOFRORQLDOLVPR\WDPELpQSRUORTXHHODXWRUVXGDIULFDQROOD-
PyHQUHODFLyQD%HFNHWWODFRPHGLDGHOSXQWRGHYLVWDHOFRODSVRGH
ODLOXVLyQGHREMHWLYLGDGDWUDYpVGHOMXHJRGHFRQIXVLRQHVHQWUHDXWRU
QDUUDGRU\SHUVRQDMH/DSULPHUDGHHVWDV¿FFLRQHV³(OSUR\HFWR9LHW-
QDP´, QDUUDHOGHVSORPHPHQWDOGH(XJHQH'DZQVXQKRPEUHUDFLRQDO
IRUPDGRHQODWHRUtDGHMXHJRVTXHDPDODGLVFLSOLQDHVWiREVHVLRQDGR
SRU HO SHQVDPLHQWR HVWUDWpJLFR\ WRGR ORYH HQ WpUPLQRVGH OXFKDGH
SRGHUHV(QHOUHSHUWRULRGHORVSURWDJRQLVWDVGH&RHW]HH'DZQVUHSUH-
VHQWDXQFODURH[WUHPRHQFDUQDODQHJDFLyQGHFXDOTXLHUHPSDWtDSRU
HORWURHOHQFLHUURHQODVSURSLDVPDTXLQDFLRQHVODHODERUDFLyQGHXQ
PRQyORJRLPSHUPHDEOHDYRFHVDMHQDV6XVSHQVDPLHQWRVSDUDQRLFRVOR
DOHMDQGHQRVRWURV$OSDUHFHUHVWDPRVDQWHODGHVTXLFLDGDSDURGLDGHXQ
IDVFLVWDTXHDGPLUDHOSRGHUTXHVyORTXLHUHUHFRQRFHUODSDUWHIXHUWH
GHODVSHUVRQDV\GHVSUHFLDORGpELOORVHUYLFLDOORDPRURVR6LQHPEDU-
JRSRFRDSRFRHOOHMDQRWHVWLPRQLRVHQRVUHYHODFRPRXQPRQyORJR
PXFKRPiVFHUFDQRTXL]iHOGLVFXUVRVXEWHUUiQHRQRUHFRQRFLGRGH
QXHVWUDFLYLOL]DFLyQRFFLGHQWDO3RUHVRSRVLEOHPHQWHODSHUVRQDOLGDG
\DFFLRQHVGH'DZQVQRVUHSHOHQFRQWDQWDIXHU]D6XGLVFXUVRDUWLFXOD
DTXHOORTXHQRGHVHDPRVHVFXFKDUSDUDFX\RROYLGRKDFHPRVWRGR1RV
PXHVWUDHOUHWUDWRGHOKRPEUHRFFLGHQWDOTXHQRUHSDUDHQTXHGHWUiV
GHVXUDFLRQDOLGDGKD\VLPSOHPHQWHODYROXQWDGGHFRQWURODUGRPLQDU
GLVFLSOLQDURGHVWUR]DUWRGRORTXHHVGLIHUHQWHDpO
(VWDYROXQWDGVHH[SUHVDHQODUHODFLyQGH(XJHQHFRQVXFXHUSRVX
IDPLOLD\ODQDWXUDOH]D6L ODVQRYHODVGH%HFNHWWSXHGHQYHUVHFRPR
SDURGLDVGHOHJRFDUWHVLDQRGRORURVDVFRPHGLDVGHXQ\RHQFHUUDGRHQ
XQFXHUSR\HQXQPXQGRDMHQRKRPEUHVTXHYLYHQHQ ODGXGD\ OD
-0&RHW]HHDoubling the Point, Essays and InterviewsHG'DYLG$WZHOO+DU-
YDUG8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH(QODSULPHUDQDUUDFLyQWLWXODGDEl proyecto 
Vietnam,HOMHIHGHOSURWDJRQLVWDVHOODPD&RHW]HHPLHQWUDVTXHHQODVHJXQGDWLWXODGD 
La narración de Jacobus Coetzee, se PXOWLSOLFDQORVOD]RVGHLGHQWLGDGWHQHPRVDOOH-
MDQRDQWHSDVDGR\H[SORUDGRU-DFREXV&RHW]HHWHQHPRVDO'U6-&RHW]HHDFDGpPLFR
GHOD8QLYHUVLGDGGH6WHOOHERVFKSULPHUUHFRSLODGRUGHOWH[WR\WHQHPRVDOVXSXHVWR
DXWRU-0&RHW]HHTXHKDUHDOL]DGRXQDQXHYDWUDGXFFLyQ\KDRUGHQDGRHOPDWHULDOHQ
XQQXHYRRUGHQ
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LQFHUWLGXPEUHVREUHORVREMHWRVPiVFHUFDQRVDORVTXHLQWHQWDQFRP-
SUHQGHUDWUDYpVGHLQYHQWDULRVFRQPXWDFLRQHV\FiOFXORVHVWUDIDODULRV
HVWDSULPHUDQRYHODGH&RHW]HHKDFHH[SOtFLWDGLFKDDOXVLyQ(QHOLQ-
IRUPHTXHHVFULEH'DZQVFX\DLQWURGXFFLyQOHHPRVVHHVWDEOHFHTXHD
GLIHUHQFLDGHORVRFFLGHQWDOHVORVYLHWQDPLWDVVRQDMHQRVD³WKHUDWLRQDO
SURPSWLQJVRIVHOILQWHUHVW´\TXH ODV WUDVPLVLRQHVSRUUDGLRKDQIUD-
FDVDGRSRUTXHXWLOL]DQ³WKHYRLFHRI5HQp'HVFDUWHV´&RHW]HH
43HURPXFKRPiVUHOHYDQWHHVHOYtQFXORTXHVHHVWDEOHFHHQWUHHO
HJRFDUWHVLDQR\HOFRORQLDOLVPRTXHQRVHOLPLWDDODSDUWLFLSDFLyQHQ
HOSUR\HFWR9LHWQDP\VHPDQL¿HVWDVREUHWRGRHQHOLPSXOVRDYHQWX-
UHURTXHQXHVWUDFLYLOL]DFLyQIHVWHMDKDVWDHQODSXEOLFLGDGGHDXWRV
³,KDYHDQH[SORULQJWHPSHUDPHQW+DG,OLYHGWZRKXQGUHG\HDUVDJR
,ZRXOGKDYHKDGDFRQWLQHQWWRH[SORUHWRPDSWRRSHQWRFRORQL]D-
WLRQ´(VWHDIiQGHFRQTXLVWDUQXHYRVWHUULWRULRVVHGHVSOLHJD
KDFLDDIXHUD\KDFLDGHQWUR³,DSSURYHRIWKHHQWHUSULVHRIH[SORULQJWKH
VHOI,DPGHHSO\LQWHUHVWHGLQP\VHOI,VKRXOGOLNHWRVHHLQEODFNDQG
ZKLWHDQH[SODQDWLRQRIWKLVGLVWXUEHGDQGGLVWXUELQJDFWRIPLQH´ 
'DZQVUHSUHVHQWDODPHQWDOLGDGGHQXHVWURSDVDGR\FRPRVXQRPEUH
ORVXJLHUHGHOIXWXURKDFLDHOFXDOQRVGLULJLPRVXQIXWXURVXVWHQWDGR
HQHOPLWR\DQRGHODPDGUH7LHUUDVLQRGHOVHUKXPDQRTXHVHSURGX-
FHDVtPLVPRTXHQDFHGHVXSURSLDFDEH]DDWUDYpVGHODWHFQRORJtD
FRPRODGLRVD$WHQHDGHODFDEH]DGH=HXV³,VLWQRWWLPHWKDWWKHHDUWK 
PRWKHU EH VXSSODQWHG E\ KHU RZQ IDLWKIXO GDXJKWHU VKDSHG ZLWKRXW
ZRPDQ¶VSDUW"7KHDJHRI$WKHQHGDZQV´7
0LHQWUDVTXHHOGHVWLQRGH(XJHQHPXHVWUDODVFRQVHFXHQFLDVSVLFR-
OyJLFDVGHQHJDUHVDRWUHGDGTXHFXOPLQDHQODSDUDQRLD\HOHQFLHUUROD
VHJXQGDPLWDGGHDusklands²³7KH1DUUDWLYHRI-DFREXV&RHW]HH´²
4 ³/RVDSXQWHVUDFLRQDOHVGHOLQWHUpVSURSLR>«@/DYR]GH5HQp'HVFDUWHV´&RH-
W]HH
 ³7HQJRXQWHPSHUDPHQWRGHH[SORUDGRU'HKDEHUYLYLGRKDFHGRVFLHQWRVDxRV
KDEUtDWHQLGRXQFRQWLQHQWHHQWHURSDUDH[SORWDUFDUWRJUD¿DU\DEULUDODFRORQL]DFLyQ´
&RHW]HH
³$SUXHERODHPSUHVDGHH[SORUDUVHDXQRPLVPR0HLQWHUHVDPXFKRPLSURSLR\R
0HJXVWDUtDYHUXQDH[SOLFDFLyQSRUHVFULWRGHHVWHDFWRPtRSHUWXUEDGR\SHUWXUEDGRU´
&RHW]HH
7 ³¢$FDVRQRHVKRUDGHODTXHODPDGUHWLHUUDVHDVXSODQWDGDSRUVX¿HOKLMDHQJHQ-
GUDGDVLQSDUWLFLSDFLyQGHPXMHU"$VtDPDQHFHODHUDGH$WHQHD´&RHW]HH
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HPSLH]DHQHORWURH[WUHPRHQODVJUDQGHVH[WHQVLRQHVDIULFDQDVHQORV
SULPHURVYLDMHVGHH[SORUDFLyQ/DPLUDGDDKRUDDSXQWDKDFLDDIXHUD
6LQHPEDUJRSURQWRQRVGDPRVFXHQWDTXHHVXQDPLUDGDSDUDGHWHUPL-
QDU\WUD]DUGLIHUHQFLDV(OLQWHUpVHQHORWURHVXQSXURLQWHUpVSHUVRQDO
SDUDKDFHUVHGHVXVULTXH]DV\WHUULWRULRV(ORWURHVWiDIXHUDSDUDVHU
LQYDGLGRSRVHtGR\VREUHWRGRQHJDGR/RVRMRVTXHPLUDQVRQORVGH
XQFD]DGRU/DGHVFULSFLyQGHORVKRWHQWRWHVTXHUHDOL]D-DFREXVHQODV
SULPHUDVSiJLQDVVHFRQYLHUWHUiSLGDPHQWHHQXQPDQXDOGHFyPRFD]DU
ERVTXLPDQRVXQDSUiFWLFDPX\FULVWLDQDXQRVXSRQH³WKHRQO\ZD\
WRNLOOD%XVKPDQLVWRFDWFKKLPLQWKHRSHQZKHUH\RXUKRUVHFDQUXQ
KLPGRZQ´(VWDVREVHUYDFLRQHVSUHOXGLDQHOYLDMHTXH-DFREXV
UHDOL]DPiVDOOiGHO*UDQ5tRSDUDHQFRQWUDUVHFRQORVQDPDTXDV(Q
HOODVYDVXUJLHQGRORTXHVHFRQYHUWLUiHQHOPRQyORJRGHXQ³GRPDGRU
GHORVDOYDMH´XQDUHÀH[LyQVREUHODYLGDHQHVDVODUJDVH[WHQVLRQHV
VREUH OD YLGD VLQ OtPLWHV TXH -DFREXV GHVDUUROODUi FXULRVDPHQWH HQ
PHGLRGHDOXFLQDFLRQHVSURYRFDGDVSRUXQDLQIHFFLyQLQWHVWLQDO
2QO\WKHH\HVKDYHSRZHU7KHH\HVDUHIUHHWKH\UHDFKRXWWRWKHKRUL-
]RQDOODURXQG1RWKLQJLVKLGGHQIURPWKHH\HV>«@,EHFRPHDVSKHUL-
FDOUHÀHFWLQJH\HPRYLQJWKURXJKWKHZLOGHUQHVVDQGLQJHVWLQJLW>«@
:KDWLVWKHUHWKDWLVQRWPH",DPDWUDQVSDUHQWVDFZLWKDEODFNFRUHIXOO
RILPDJHVDQGDJXQ9 
(ORMR DUPDGR FRQXQDSLVWROD QR HV XQD LPDJHQPX\GLVWDQWH GH
ODH[SHULHQFLDFRWLGLDQDGHXQFKLFRMXJDQGRFRQXQYLGHRMXHJRRXQ
PLOLWDUFRQGXFLHQGRXQDJXHUUDHQHVWHQXHYRPLOHQLR(ORMRFDUWHVLDQR
QRQHFHVLWDXQHYDQJHOLRGHODFRPSDVLyQVLQRXQHYDQJHOLRGHODSLVWROD
SDUDWUDWDUFRQORRWUR(VWHSRGHUVREUHODYLGD\ODPXHUWHHVXQDIDFH-
 ³/D~QLFDPDQHUDVHJXUDGHPDWDUDXQERVTXLPDQRHVDWUDSDUORHQFDPSRDELHUWR
GRQGHWXFDEDOORORSXHGDDOFDQ]DU´&RHW]HH
9 ³6RODODPLUDGDWLHQHSRGHU/DPLUDGDHVOLEUHVHH[WLHQGHSRUHOKRUL]RQWHHQWRGDV
GLUHFFLRQHV1DGDVHRFXOWDDODPLUDGD>«@0HFRQYLHUWRHQXQRMRUHÀHMDQWHHVIpULFR
TXHVHPXHYHSRUHO\HUPR\ORLQJLHUH>«@¢4XpH[LVWHTXHQRVHDSDUWHGHPt"6R\XQ
VDFRWUDQVSDUHQWHFRQXQQ~FOHRQHJUROOHQRGHLPiJHQHV\XQDUPDGHIXHJR´&RHW]HH

³7KHJXQVWDQGVIRUWKHKRSHWKDWWKHUHH[LVWVWKDWZKLFKLVRWKHUWKDQRQHVHOI7KH
JXQLVRXUODVWGHIHQVHDJDLQVWLVRODWLRQ>«@LVRXUPHGLDWRUZLWKWKHZRUOGDQGWKHUH-
IRUHRXUVDYLRU>«@7KHJXQVDYHVXVIURPWKHIHDUWKDWDOOOLIHLVZLWKLQXV´&RHW]HH
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WDGHOVHUKXPDQRHQWDQWRKRPEUH'LRV&RPRXQentrepreneur-DFR-
EXVVHDWULEX\HWRGRVORVHVIXHU]RV\ORVp[LWRVGHODH[SHGLFLyQ11 Esta 
HOHYDGDFRQFHSFLyQGHVtPLVPRHQWDQWRYROXQWDGWULXQIDQWHVHYROYH-
UiDVHVLQDFXDQGRORVQDPDTXDVQROHGDQHOUHFRQRFLPLHQWRTXHHVSHUD
9tFWLPDGHXQDHQIHUPHGDGJDVWURLQWHVWLQDO-DFREXVVHYHUHFOXLGRHQ
XQDGHODVFKR]DVUHVHUYDGDVSDUDODPHQVWUXDFLyQGHODVPXMHUHV'X-
UDQWHGtDVOXFKDFRQXQIXU~QFXORTXHOHKDVDOLGRHQODQDOJDKDVWDTXH
ORJUDDEDQGRQDUODDOGHDHQFRPSDxtDGHVX¿HOVLUYLHQWH.ODZHU3HUR
-DFREXVUHDOL]DXQDVHJXQGDH[SHGLFLyQHVWDYH]FRQHOFODURSURSyVLWR
GHH[WHUPLQDUODDOGHD$VtresuelveVXUHODFLyQFRQORVRWURV
/D SULPHUD QRYHOD GH&RHW]HH JXDUGD UHPLQLVFHQFLDV FRQMolloy
SLH]DFRQVWLWXLGDWDPELpQSRUGRV¿FFLRQHVVHSDUDGDVSRUXQERTXHWH
&RQHVWHOLEUR%HFNHWWLQLFLDXQUHFRUULGRIRUPDO\HPRFLRQDOTXHOR
OOHYDUiDSXUJDUODVFRQYHQFLRQHVGHODQRYHODWUDGLFLRQDO\³FDYDUVX
SURSLDWXPEDHQSURVD´$OYDUH](QVXWULORJtDHODXWRULUODQGpVVH
GHVSUHQGHSURJUHVLYDPHQWHGHORVDUWL¿FLRVHVHQFLDOHVGHOJUHPLRGHV-
GLEXMDKLVWRULDVSHUVRQDMHV\HQWRUQRV0ROOR\SLHUGHSURJUHVLYDPHQWH
ODFDSDFLGDGGHPRYHUVHVXVSLHUQDVGHMDQGHIXQFLRQDUOHSDUDDYDQ]DU
WLHQHTXHDUUDVWUDUVHKDVWDTXHGDUYDUDGRHQXQD]DQMD/DFLXGDGHO
FDPSRHOPDU\HOERVTXHTXHDSHQDVHVWiQHVER]DGRVGHVDSDUHFHQ
SDUDODVHJXQGDQRYHOD(OQXHYRKpURH0DORQHHVXQRFWRJHQDULRSRV-
WUDGRHQVXFDPD/DVKLVWRULDVTXHHVFULEH VHYDQDJRWDQGR3DUD OD
WHUFHUDHQWUHJDHOKpURH\DQRWLHQHQRPEUHQRWLHQHUDVJRVSHUVRQDOHV
QLVLTXLHUDXQFXHUSR/R~QLFRTXHOHTXHGDHVXQDYR]IRUPDGDSRU
SDODEUDVTXHQRVRQVX\DV
Molloy, Malone Dies \ The Unnamable forman XQ FRUUHGRU GH OD
PXHUWH /D JHVWD FUHDWLYD GH%HFNHWW FRQVLVWH HQ OOHYDUQRV D
³(ODUPDGH IXHJRUHSUHVHQWD ODHVSHUDQ]DGHTXHH[LVWDDOJRTXHQRVHD
XQRPLVPR(ODUPDGHIXHJRHVQXHVWUD~OWLPDGHIHQVDFRQWUDHODLVODPLHQWR>«@HV
QXHVWUDPHGLDGRUDFRQHOPXQGR\SRUWDQWRQXHVWUDVDOYDGRUD>«@(ODUPDGHIXHJR
QRVVDOYDGHOPLHGRGHTXHWRGDODYLGDHVWpGHQWURGHQRVRWURV´&RHW]HH
11 ³0\+RWWHQWRVDQGP\R[HQKDGJLYHQPHIDLWKIXOVHUYLFHEXWWKHVXFFHVVRIWKH
H[SHGLWLRQKDGÀRZQIURPP\RZQHQWHUSULVHDQGH[HUWLRQV>«@7KH\VDZPHDVWKHLU
IDWKHU7KH\ZRXOGKDYHGLHGZLWKRXWPH´&RHW]HH³0LVKRWHQWRWHV\PLV
EXH\HVPHKDEtDQVHUYLGRFRQ¿GHOLGDG3HURHOp[LWRGHODH[SHGLFLyQKDEtDYHQLGRGH
PLSURSLDLQLFLDWLYD\PLVSURSLRVHVIXHU]RV>«@(OORVPHYHtDQFRPRDXQSDGUH6H
KDEUtDQPXHUWRVLQPt´&RHW]HH
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HVWHIRQGRGHRVFXULGDGGHFDGHQFLD\GHSUHVLyQKXPDQDDWUDYpVGHXQ
HVWLOR WUDQVO~FLGRRUGHQDGR\FRQFLVR&LHQWRVGHSHTXHxDV\ OLYLDQDV
IUDVHV VH DOWHUQDQ/DV D¿UPDFLRQHVGDQSDVRD FRUUHFFLRQHVRQHJD-
FLRQHVGH WDOPDQHUDTXH ODVXSHU¿FLH UHYHUEHUDFRPRODVFUHVWDVGH
XQPDUFRQYXOVRDPLWDGGH OD WDUGH³7KH LVODQG WKDW¶VDOO WKHHDUWK
,NQRZ,GRQ¶WNQRZLWHLWKHUQHYHUKDYLQJWKHVWRPDFKWRORRNDWLW´
%HFNHWW/D OLQHDOLGDGGH OD OyJLFDVHPXOWLSOLFDHQYD-
ULDVGLUHFFLRQHV\WUDQVSDUHQWDODWXUEXOHQFLD/RVWUD]RVUHJUHVDQVREUH
VtPLVPRV\ORJUDQTXHODUHSUHVHQWDFLyQSDOSLWH %HFNHWWDUUDVWUDORV
VXVWDQWLYRVLPSROXWRVGHOD¿ORVRItDDVXIRQGRFRUSRUDO³%XWOHWPH
FRPSOHWHP\YLHZVEHIRUH,VKLWRQWKHP´/DVGLVHUWDFLRQHVDG-
TXLHUHQODSUR[LPLGDGSHJDMRVDGHQXHVWURVÀXLGRV\HOULWPRGHQXHVWUR
PHWDEROLVPR³$QGLQQRWLPH,¶OOEHDQHWZRUNRI¿VWXODHEXEEOLQJ
ZLWKWKHEOHVVHGSXVRIUHDVRQ´14/RVSURFHVRVPHQWDOHVVHVLHQ-
WHQFRPRFDVWLJRVFRUSRUDOHV³7KH\KDYHLQÀHFWHGWKHQRWLRQRIWLPH
RQPH´$VtHOHVFULWRULUODQGpVFRQYLHUWHORVPRQyORJRVGHOD
¿ORVRItDHQXQUHSHUWRULRFyPLFR3HUVRQDMHVHQWRUQR\HVWLORQRVKDFHQ
VHQWLUDWUDSDGRVHQPHGLRGHOWHGLRODGHVRODFLyQ\GHOVXIULPLHQWRHQ
XQDHVSHFLHGHSXUJDWRULRVHFXODUVDOSLFDGRSRUXQFUXHOKXPRULVPR
$SHVDUGHODGHVQXGH]DSHVDUGHTXH%HFNHWWVHKDGHVHPEDUD]DGR
GHWRGRVORVDUWL¿FLRVTXHYROYtDQDWUDFWLYDODQRYHODDOS~EOLFRODYR]GH
VXVPRQyORJRVQRVPDQWLHQHFDXWLYRV\QRVGHVOL]DPRVSRUORVIUtRV
PDUHVGHVXGHSUHVLyQWHUPLQDOFRPRPDULQHURVTXHVyORHVFXFKDQHO
FDQWRGHODVVLUHQDV³7KHQWKH\XQFRUNHGWKHFKDPSDJQH2QHRIXVDW
ODVW*UHHQZLWKDQJXLVK$UHDOOLWWOHWHUUHVWULDO&KRNLQJLQWKHFKORUR-
SK\OO+XJJLQJWKHVODXJKWHUKRXVHZDOOV´
³/R~QLFRTXHFRQR]FRHVODLVODQDGDPiV<WDPSRFRODFRQR]FRSXHVQXQFD
WXYHODIXHU]DSDUDPLUDUOD´%HFNHWW/DWUDGXFFLyQSLHUGHHOpQIDVLVFRUSRUDO
\FyPLFRGHODIUDVH¿QDO
  ³3HUR FRQFOX\DPRV QXHVWUR SHQVDPLHQWR DQWHV GH HQVXFLDU HQFLPD´ %HFNHWW
/DWUDGXFFLyQHVWRUSH\SLHUGHHODOWR\FyPLFRFRQWUDVWHGH%HFNHWW
14 ³<SURQWRQRVHUpPiVTXHXQDUHGGHItVWXODVDFDUUHDQGRHOSXVELHQKHFKRUGHOD
UD]yQ´%HFNHWW8QDWUDGXFFLyQPiVFHUWHUDFXOPLQDUtDHQ³ODEHQGLWDSXV
GHODUD]yQ´
³6LWDPELpQHOORVPHLQÀLJLHURQODQRFLyQGHWLHPSR´%HFNHWW
 ³(QWRQFHVHOORVGHVFRUFKDURQHO FKDPSDxD £(VGH ORVQXHVWURV £9HUGX]FRGH
DQJXVWLD £8QYHUGDGHUR WHUUtFROD £$KRJDGRHQFORUR¿OD £5R]DQGR ORVPDWDGHURV´
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6LELHQHQVXVSULPHUDVQRYHODV&RHW]HHHVWiOHMRVGHORJUDUHVHKLSQR-
WLVPRHQODSURVDODHVFULWXUDPRGHUQLVWDYXHOYHDVHQWLUVHHQVXVHJXQGD
REUDIn the Heart of the Country(QHOODFRPRORSHUFLEH*LOEHUW<HRK
&RHW]HHWUDVSODQWDHOSDUDGLJPDEHFNHWLDQRDODUHDOLGDGVXGDIULFDQD/D
SUREOHPiWLFDPHWDItVLFD\HSLVWHPROyJLFDGHOHVFULWRULUODQGpVVHWUDQV-
IRUPD DO WRFDU VXHOR DIULFDQR HQ ORV GLOHPDV pWLFRV \ SROtWLFRV GH ORV
SURWDJRQLVWDVGH&RHW]HH/DDOLHQDFLyQH[LVWHQFLDOVHYXHOYHPDUJLQD-
FLyQVRFLDOLQFOXVRHOHQLJPD¿ORVy¿FRGHODHVFULWXUDTXHORJUDDO]DUVH
VREUHODQDGD\HOVLOHQFLRVHFRQYLHUWHHQODQHFHVLGDGGHUHVSRQGHUD
ORVKRUURUHV\WDPELpQHOLPSXOVRFRQWUDULRGHVHQWLUVHFXOSDEOHSRUVHU
EODQFRVLQODDXWRULGDGSDUDKDEODUGHODVLQMXVWLFLDV<HRK
/DVPDUFDVGHODREUDGH%HFNHWWVHH[WLHQGHQFRPRPDQFKDVGHFDIp
SRUODVSiJLQDVGH&RHW]HH(QHVWDVHJXQGDREUDHQFRQWUDPRVGHQXHYR
HOPRQyORJRREVHVLYRGHOHJRHOHQFLHUURVROLSVLVWDGHOSURWDJRQLVWD\HO
FXHVWLRQDPLHQWRGHVXVSURSLDVUHSUHVHQWDFLRQHVDYHFHVKDVWDDOFDQ]DU
HO DXWRVDERWDMH&RPRHOKpURHGHMalone Dies0DJGDSDVDEXHQD
SDUWHGHVXYLGDHQXQFXDUWR³,DPWKHRQHZKRVWD\VLQKHUURRPUHD-
GLQJRUZULWLQJRU¿JKWLQJPLJUDLQHV´&RHW]HH17$GLIHUHQFLD
GHORVSURWDJRQLVWDVGH%HFNHWWVLQHPEDUJRHOODQRYLYHIXHUDGHOWLHP-
SRKLVWyULFR³7KHFRORQLHVDUHIXOORIJLUOVOLNHWKDWEXWQRQH,WKLQN
VRH[WUHPHDV,´/DKLVWRULDGHOFRORQLDOLVPRTXHVHWLHQGHFRPR
XQDHQRUPHF~SXODVREUH$PpULFD$VLD\ÈIULFDHVYLYLGDSRU0DJGD
\ORVIXWXURVSURWDJRQLVWDVGH&RHW]HHFRPRHOFRQ¿QDPLHQWRHQXQD
KDELWDFLyQFHUUDGD(QODVH[WHQVLRQHVDIULFDQDVHQODKLVWRULDTXHORV
HVFULEHFRPRFRORQL]DGRUHVHQHOOHQJXDMHGHSRGHU\GHMHUDUTXtDTXH
KHUHGDQGHVXVSDGUHVVHVHQWLUiQWDQRSULPLGRVFRPRORVYDJDEXQGRV
GH%HFNHWWHQWUHFXDWURSDUHGHV
,FDQQRWFDUU\RQZLWKWKHVHLGLRWGLDORJXHV7KHODQJXDJHWKDWVKRXOG
SDVVEHWZHHQPHDQGWKHVHSHRSOHZDVVXEYHUWHGE\P\IDWKHUDQGFDQ-
%HFNHWW   8QD WUDGXFFLyQ PiV H[DFWD VHUtD ³£$EUD]DQGR ODV SDUHGHV GHO
PDWDGHUR´
17 ³$PtPHWRFDTXHGDUPHHQODKDELWDFLyQGHHOODOH\HQGRRFRPEDWLHQGRFRQWUD
ODVPLJUDxDV´&RHW]HH
³/DVFRORQLDVHVWiQUHSOHWDVGHPXFKDFKDVDVtDXQTXHQRFUHRTXHKD\DQLQJXQD
WDQH[WUHPDFRPR\R´&RHW]HH
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QRWEHUHFRYHUHG:KDWSDVVHVEHWZHHQXVQRZLVDSDURG\,ZDVERUQ
LQWRDODQJXDJHRIKLHUDUFK\RIGLVWDQFHDQGSHUVSHFWLYH,WZDVP\ID-
WKHUWRQJXH19
0DJGDHVWiFRQVFLHQWHGHORVOtPLWHVGHVXKDEODHVDFRQFLHQFLDHV
SRVLEOHSRUTXH&RHW]HHVHOHYDQWDFRQXQSLHHQHOIXURUPRGHUQLVWD\
FRQHORWURVREUHODOyJLFDGHOFRORQLDOLVPR(VWHPRYLPLHQWRVLPXOWi-
QHRVHYROYHUiSDUWLFXODUPHQWHFODURHQHOKRPHQDMHTXHKDFHD.DIND
HQVXFXDUWDQRYHODLife and Times of Michael KPXHVWUDSUtVWLQDGHXQ
IDEXODGRUTXHGH¿HQGHODDXWRQRPtDGHVXV¿FFLRQHV\DOPLVPRWLHP-
SRODVVLW~DHQXQFRQWH[WRPiVDPSOLRTXHLQYDULDEOHPHQWHSURGXFH
UHVRQDQFLDV pWLFDV \ SROtWLFDV(VWD FRPELQDFLyQKDFH GH&RHW]HH XQ
HVFULWRUVLQJXODUXQSURIHVRUGHOLWHUDWXUDPRGHUQDTXHUHFXSHUD¿FFLR-
QHVFRQRFLGDV\ODVWLxHODVDFWXDOL]DWUDVVXPHUJLUODVHQODFXEHWDGH
ODKLVWRULDODFXDOFRPRVDEHPRVFRQWLHQHWRGRPHQRVDJXDFULVWDOLQD
FIU+XFKWHRQ
/DV OLPLWDFLRQHV GHO GLVFXUVR GH0DJGD VRQ ODV OLPLWDFLRQHV TXH
FRPSDUWHQHOVXMHWRGHODV¿FFLRQHVPRGHUQLVWDV\HOVXMHWRFRQVWUXL-
GRSRUODOyJLFDLPSHULDOLVWD/RLQWHUHVDQWHFRPRORVHxDOD5REHUW
3LSSLQHVTXHODV¿FFLRQHVGH&RHW]HHPiVTXHKLVWRULDVPRUDOLVWDV
PXHVWUDQODVFDUHQFLDVPXFKDVYHFHVLQVRVWHQLEOHVGHDPEDVDFWLWXGHV
(OHQFLHUURHQHOHJRWHUPLQDSRUHQJHQGUDUXQVXMHWRIDOOLGRIDQWDVPD-
JyULFRTXHVLELHQWLHQHODKDELOLGDGSDUDDXWRFRQVWLWXLUVHQRHVYLVWR
QLUHFRQRFLGRSRUODUHDOLGDGVRFLDO
/DVFRQVHFXHQFLDVGHYLYLUEDMRODOyJLFDGHOFRORQLDOLVPRVLQRWUR
TXHSXHGDGDUQRVXQ UHFRQRFLPLHQWRJHQXLQRKDFHQTXHHOPRQyOR-
JRGH0DJGDVH WDPEDOHHHQWUHXQDIUHFXHQWH LQWHUURJDFLyQ\XQDQR
19  ³1RSXHGRPDQWHQHUSRUPiV WLHPSRHVWRVGLiORJRVEHVXJRV(O OHQJXDMHTXH
GHEHUtDWUDVPLWLUVHHQWUHHVWDVSHUVRQDV\\RORVXEYLUWLySRUFRPSOHWRPLSDGUH\DQR
HVSRVLEOHUHFXSHUDUOR/RTXHDKRUDSDVDHQWUHXQRV\RWURVHVSXUDSDURGLD1DFtSDUD
GHVHPEDUFDUHQXQOHQJXDMHGHMHUDUTXtDGHGLVWDQFLDGHSHUVSHFWLYD(UDODOHQJXDGH
PLSDGUH´&RHW]HH(OWUDGXFWRUVHOHFFLRQDPDOODSDODEUD³EHVXJRV´HQYH]
GHVLPSOHPHQWH³LGLRWDV´ORPLVPRFRQ³GHVHPEDUTXH´FXDQGRODWUDGXFFLyQQDWXUDO
VHUtD³QDFt´
³,WLVSRVVLEOHWKDW,DPDSULVRQHUQRWRIWKHORQHO\IDUPKRXVHDQGWKHVWRQHGHVHUW
EXWRIP\VWRQ\PRQRORJXH"´&RHW]HH³¢(VSRVLEOHTXHVHD\RSULVLRQHUD
QRVRORGHODJUDQMDVROLWDULD\GHOGHVLHUWRGHSHGUHJDOHVVLQRWDPELpQGHPLSpWUHR
PRQyORJR"´&RHW]HH
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PHQRVIUHFXHQWH\PXFKRPiVHUUiWLFDIDEXODFLyQ/DQDUUDFLyQVXIUHD
FDGDSDVRGHEURWHVIDQWDVPDJyULFRV/DVYHUVLRQHVGHFXDQWRVXFHGLyVH
PXOWLSOLFDQKDVWDODFRQWUDGLFFLyQ0DJGDDVHVLQDGRVYHFHVDVXSDGUH
\DO¿QDOORSDVHDHQXQDVLOODGHUXHGDVSRUODEDUDQGD(VWDSURIXVLyQ
GH KLVWRULDV WHUPLQD SRU VDERWHDU OD UHSUHVHQWDFLyQ&RQ HOOR&RHW]HH
YXHOYHDKDFHUXQJHVWRKDFLDGHQWUR\KDFLDDIXHUDGHOYDQJXDUGLVPR
GH%HFNHWWFX\RYLUWXRVLVPRUDGLFDSUREDEOHPHQWHHQODLQWHUPLWHQFLD
TXHORJUDHQWUHLOXVLRQLVPR\DQWLLOXVLRQLVPR(VWHYLUWXRVLVPRVHGHEH
HQJUDQPHGLGDDTXHDQWHVGHUHDOL]DUHVWDRSHUDFLyQ%HFNHWWUHGXFHDO
PtQLPRHOPDWHULDOSDUDODUHSUHVHQWDFLyQ\VLQHPEDUJRHOHIHFWRGHODV
LOXVLRQHVHVLJXDORPiVSRGHURVR(QYH]GHGHFHQDVGHSHUVRQDMHVGH
WUDPDVFRQVDOWRVYROWHUHWDV\GHVFXEULPLHQWRVGHODVYDULDVUHVLGHQFLDV
\ORVPLOHVGHREMHWRVGHVFULWRVSRUODVQRYHODVGHOVLJORXIXWHQHPRV
SURWDJRQLVWDVFDVL~QLFRVOLVLDGRVTXHVHDUUDVWUDQRHVWiQHQFHUUDGRVHQ
FXDUWRVTXHQRFRQYLYHQFRQRWURVVHUHVKXPDQRVVLQRTXHOLPLWDQVX
FRQWDFWRDXQRVFXDQWRVREMHWRVQLPLRV(VFRPRVLODHQHUJtDFUHDWLYD
GHUURFKDGDSRUODWUDGLFLyQQRYHOtVWLFDVHKXELHUDDJRWDGR\ORVSHUVR-
QDMHVGH%HFNHWW\DQLVLTXLHUDWXYLHUDQODIXHU]DSDUDPRYHUVXVSLHUQDV
ROHYDQWDUVXVSiUSDGRV2FRPRVLHOGHVHQFDQWDPLHQWRGHOPXQGRDUWL-
FXODGRSRU'HVFDUWHVYROYLHUDKDVWDODVSURSLDVQDUUDFLRQHVXQDres ex-
tensaVLQDOPDVLQHVStULWX<VLQHPEDUJRHQHVWDSURIXQGDRVFXULGDG
HQHVWDSREUH]DORVSURWDJRQLVWDVGH%HFNHWWORJUDQHQFHQGHULOXVLRQHV
FRPRVLIURWDUDQXQFHULOOR(QODQRFKHFHUUDGDVXOX]VHYXHOYHPiV
GHVOXPEUDQWHSHURHVXQDÀDPDYDFLODQWHTXHFRQVWDQWHPHQWHUHYLUDVH
FRUULJHDVtPLVPDVHFRQWUDGLFH\DPHQD]DFRQH[WLQJXLUVH
&RHW]HHQRHVWDQH[WUHPRQLHQODLQWHUPLWHQFLDQLHQODUHGXFFLyQ
GHOIRFR\VLQHPEDUJRHQVXREUDVHVLHQWHWDPELpQHOPLQLPDOLVPR
GH%HFNHWW6XVQRYHODVSUHVHQWDQXQUHGXFLGRHOHQFRGHSHUVRQDMHVORV
FXDOHVRFXSDQGHPDQHUDÀDJUDQWHVyORXQDHVTXLQDGHODYDVWDUHDOLGDG
/DYR]QDUUDWLYDQRVHSHUPLWHGHFODUDFLRQHVVHQWHQFLRVDVRXQLYHUVDOHV
QLVDOWRVSRUYDULDVFRQFLHQFLDV0iVELHQHVXQPXUPXOORtQWLPR\GH 
VDOPDGR WDQ VXWLO HQ VX H[SORUDFLyQ LQWHULRU FRPRGXUR\ IUtR HQ VX
MXLFLRGHVtPLVPR(VWDUHGXFFLyQGHOIRFRVHSXHGHVHQWLUWDPELpQ
(QODVQRYHODVGHVXHWDSDGHPDGXUH]FRPRAge of IronThe Master of Peters-
burg\ DisgraceHVWRVHWRUQDHQXQPDJLVWUDOXVRGHODWHUFHUDSHUVRQD3DUDPXFKRV
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HQODVWUDPDVGHVXVQRYHODV/DDUTXLWHFWXUDGUDPiWLFDVHGLOX\HHQXQD
VHULHGHYDULDFLRQHVVLQXQDHVWUXFWXUDFOLPiWLFD(QHOODVVHVLHQWHOD
QHFHVLGDGGHPDQWHQHUVHDELHUWRDOÀXMRGHODYLGD\DOÀXMRGHODVLQ-
WHUSUHWDFLRQHV6HVLHQWHHOFRPSURPLVRPRGHUQLVWDFRQODH[SHULHQFLD
DOJRFDGDYH]PiVDMHQRDXQDVRFLHGDGGHOHQWUHWHQLPLHQWRDFRVWXP-
EUDGDDGLVHxDUVXVKLVWRULDVGHDFXHUGRDOSDODGDUGHORVHVSHFWDGRUHV 
6LELHQ3DWULFN+D\HVKDVHxDODGRTXHODSURVDGH&RHW]HHVHVLW~D
GHPDQHUDGHVHVWDELOL]DGRUDHQWUHHOUHDOLVPR\HODQWLUHDOLVPRPDQ-
WHQLHQGRXQSRWHQFLDODQWLIXQGDFLRQDOFIU +D\HVKD\XQD¿QDGLIH-
UHQFLDUHVSHFWRGH%HFNHWW0LHQWUDVTXHHOHVFULWRULUODQGpVUHFRUUHHO
FDOOHMyQGRQGHODUHSUHVHQWDFLyQVHWHUPLQDJROSHiQGRVHXQD\RWUDYH]
FRQWUDHVWH~OWLPROtPLWH&RHW]HHVHGDODYXHOWD\UHJUHVDDODWUDGLFLyQ
GHODQRYHODPRGHUQDSDUDFRPELQDUORVGRVOLQDMHVRSXHVWRVVREUHORV
FXDOHVKDOODPDGRODDWHQFLyQ5REHUW6WDP3RUXQODGRODQRYHODSD-
UyGLFDLQWHUWH[WXDO\PiJLFDGH&HUYDQWHVODFXDOH[KLEH\GHQXQFLD
VXSURSLRDUWL¿FLR3RURWURODQRYHODGRFXPHQWDOGH'HIRHTXHLQWHQWD
FUHDUXQIXHUWHHIHFWRGHUHDOLGDG\RFXOWDUVXIDFWXUDOLWHUDULD6WDP
'HHVWDPDQHUDHQVXVQRYHODVHO LOXVLRQLVPRFRH[LVWHFRQ ODUH-
ÀH[LYLGDG ODUHSUHVHQWDFLyQHV WDPELpQSDURGLD\GLiORJRFRQRWURV
HVFULWRUHVHVWDHOHFFLyQVHUtDXQDFXHVWLyQSXUDPHQWHHVWpWLFDSHURHQODREUDGH&RHW
]HHHODUWL¿FLRFREUDUHVRQDQFLDVPRUDOHV\¿ORVy¿FDV(VWRVHGHEHHQJUDQPHGLGDDOD
SHFXOLDUPDQHUDGHPROGHDUDVXSURWDJRQLVWD\DORVRWURVSHUVRQDMHV&RQODQDUUDFLyQ
LQGLUHFWDHQWHUFHUDSHUVRQD&RHW]HHORJUDXQDYHUGDGHUDLQWHJUDFLyQGHGRVSXQWRVGH
YLVWDHQVXSURWDJRQLVWDXQyoHQXQpOORFXDOVHFRPSOHPHQWDSRUODIRUPDHQTXHHVWi
FRQFHELGDODUHODFLyQFRQORVRWURVSHUVRQDMHVTXLHQHVHQODPHGLGDHQTXHVRQREVHU-
YDGRVGHVGHHVWDVXEMHWLYLGDGMXLFLRVDSDUHFHQPHQRVFUHDFLRQHVLQGHSHQGLHQWHV\H[-
WHUQDVTXHFHQWURVGHFRQIURQWDFLyQQ~FOHRVGHSUHJXQWDV\VREUHWRGRGHRSDFLGDGHV
GHPDVLDGRFHUFDGHOSURWDJRQLVWDSDUDQRVHQWLUVHGH¿QLGRSRUHOORVGHPDVLDGROHMRV
SDUDDJRWDUHOFRQRFLPLHQWRTXHWLHQHGHHOORV(VWDVGRVRSHUDFLRQHV OD LQWHJUDFLyQ
GHGRVSXQWRVGHYLVWD\HOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHXQRVyORHVXQDSHUVRQDHQWUHRWUDV
FRLQFLGHQFRQORTXH7KRPDV1DJHOGH¿QLyFRPRODVIXHU]DVHVHQFLDOHVGHWUiVGHOGH-
VDUUROORGHXQDSRVLFLyQPRUDOFIU.1DJHO
(QODVQRYHODVGHPDGXUH]ODXQLGDGGUDPiWLFDVHFRQVROLGDDOUHGHGRUGHOSiUUDIR
FRPSDFWR$YHFHVHQHOHVSDFLRGHVHLVOtQHDVWHQHPRVODRSRVLFLyQ\HOGUDPDGHXQD
REUDGHWUHVDFWRV1RVyORVHWUDWDGHTXHODVVHQVDFLRQHVSHUFHSFLRQHV\UHÀH[LRQHV
DSDUH]FDQGLiIDQDV\HQWUHOD]DGDVDRWUDFRQFLHQFLDVLQRTXHORVSURQRPEUHVIXQFLR-
QDQ FRPR DUWLFXODFLRQHV TXH GDQPRYLPLHQWR \ SHUPLWHQ OD RSRVLFLyQ HQWUH ODV GRV
FRQFLHQFLDV*UDFLDVDHOORORVSiUUDIRVFREUDQODIRUPDWUDVO~FLGDSURIXQGD\WHQVDGH
SHTXHxRVFXERVGHKLHOR
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DXWRUHV(VWD UHÀH[LYLGDG VHPXHVWUD HQ HO FRQWLQXR FXHVWLRQDPLHQWR
TXHUHDOL]DQORVSURWDJRQLVWDVVREUHVXVUHSUHVHQWDFLRQHV(VHDVSHFWR
VHYROYHUiPiVQRWRULRHQQRYHODVSRVWHULRUHVHQHOODV&RHW]HHDYDQ]D
GHVQXGDQGRODHODERUDFLyQGHWDOPDQHUDTXHODREUDDGTXLHUHHOFDQGRU
GHORVERFHWRVGHSLQWXUDGRQGHQRVVHQWLPRVGHQWURGHOSURFHVRGHOD
FUHDFLyQ\QRHQIUHQWDGRVDXQDREUDWHUPLQDGD\TXL]iSRUHVRPXHU-
WD/DVQRYHODVVHFRQYLHUWHQHQDYHQWXUDVSRUHQFRQWUDUXQVLJQL¿FDGR
FRQ¿JXUDFLRQHVWDQSURYLVLRQDOHVDOSULQFLSLRFRPRGHVSXpVGHOSXQWR
¿QDO6LELHQHQODVQRYHODVGH%HFNHWWHQFRQWUDPRVFRPHQWDULRV\UH-
DFFLRQHVDQWHORHVFULWRTXHDXPHQWDQHOHIHFWRFyPLFRHQODV¿FFLRQHV
GH&RHW]HHHVWRFUHFHKDVWDHOSXQWRTXHVXVQRYHODVQRVyORSDUHFHQ
GHVDUUROODUVHDSDUWLUGHERUUDUODIURQWHUDHQWUHFUHDFLyQ\HYDOXDFLyQ
FUtWLFDVLQRTXHSDUHFHQDUPDGDVSDUDFRQWUDUUHVWDUODVFUtWLFDV\ODVLQ-
WHUSUHWDFLRQHVSRVWHULRUHV&DGDXQDGHHOODVVXUJHDQWHHOS~EOLFRVyOR
FXDQGRKDORJUDGRKDFHUVHFRPR)ODXEHUWH[LJtDGHXQDEULOODQWHDU-
PDGXUD
3HUR OD LQWHUURJDFLyQHQ WRUQRD ODSURSLDREUDQRVHTXHGDFRPR
HQPXFKRGHOSRVWPRGHUQLVPRHQHOMXHJRQDUFLVLVWDGHVyORKDEODUGH
XQRPLVPRGHVyORKDFHUUHIHUHQFLDDOSURSLRWH[WR$SDUWLUGHIn the 
Heart of the CountryORVSURWDJRQLVWDVGH&RHW]HHLQWHQWDQHQOD]DUORV
GHVHRVGHHVWHVXMHWRPRGHUQLVWDRLPSHULDOLVWDTXHKHPRVKHUHGDGR\
QRV KDQ LPSXHVWR ODV FRQGLFLRQHV KHJHPyQLFDV FRQ ODV DVSLUDFLRQHV
TXHQDFHQGHXQUHFRQRFLPLHQWRPXWXR\GHXQKRUL]RQWHGHMXVWLFLD
(VWDVWHQWDWLYDVDFDEDQODPD\RUtDGHODVYHFHVHQHOIUDFDVRSHURQR
VLQDQWHVH[KLELU ODV OLPLWDFLRQHV VRFLRSROtWLFDVGHOGLVFXUVR$XQTXH
0DJGDFRPSDUWHODFDVDHOWUDEDMRHLQFOXVRHOVH[RFRQODMRYHQSD-
UHMDGHVLUYLHQWHVQRORJUDSRQHUXQSLHIXHUDGHODOyJLFDFRORQLDOGH
VXVUHODFLRQHV³,FDQQRWVD\ZKHWKHU+HQGULNDQG$QQDDUHJXHVWVRU
LQYDGHUVRUSULVRQHUV´&RHW]HH6LQHPEDUJR\DDTXtODV
FRQMXQFLRQHVGLV\XQWLYDVORJUDQH[SORUDUUHSUHVHQWDFLRQHVDOWHUQDWLYDV
GHORWUR\VHJXLUFRQHVFHSWLFLVPRORVFDPLQRVGHOGHVHR/RTXHHV
³1RVDEUtDGHFLUVL+HQGULN\$QQDVRQLQYLWDGRVLQYDVRUHVRSULVLRQHURV´&RHW
]HH
³7RWKHVSXURIGHVLUHZHKDYHRQO\RQHUHVSRQVHWRFDSWXUHWRHQFORVHWRKROG
%XWKRZUHDOLVRXUSRVVHVVLRQ"´&RHW]HH³$ODHVSXHODGHOGHVHRVROD-
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XQJHVWRHQHVWDVHJXQGDQRYHODVHFRQYHUWLUiHQWRGDXQDSHULSHFLDHQ
VXVLJXLHQWHREUD, Waiting for the Barbarians. 
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